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興味深いことに、ER による Smad の分解には
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⑮ Estrogen enhances prostate cancer 






⑯ eNoSC,a novel protein complex,senses 
intracellular energy status and 
epigenetically controls the rDNA 
locus. 
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⑲ Nuclear receptor dependent protein 
degradation and cancer 
metastasis. 
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